Marine bacterial, archaeal and protistan association

networks reveal ecological linkages by Steele, Joshua A. et al.
Figure S1 Circular network showing all significant interactions (p≤0.01, q≤0.063). Nodes are sorted by the number of interactions 
with other nodes. Red circles are bacteria, blue diamonds are eukaryotes, purple triangles are archaea, green squares are biotic 
environmental variables, and yellow hexagons are abiotic environmental variables. The relative sizes of the bacteria and eukaryotes 
indicate the average abundance of the OTUs as measured by ARISA and TRFLP, respectively.  Solid lines show a positive correla-
tion, dashed lines show a negative correlation, black lines are contemporaneous, and red arrows indicate a one month time shift in 
the correlation. Bacteria and eukaryotes names are followed by OTU fragment size. Names are abbreviated as shown in Table 1.  
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